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cnei'pos d~ I'~él'c¡l() ó di-trito"; y l1ic!L:l. autoridad teuurlÍ.
: 11m:1.ute el tiempo (iue ('11 C[l.,1n, C;lflO :'lE' determine de real
; Ol\~('ll, !o.s n.t1'ilJl1ciúll('~ qüe el ¡O l't iC'u 1;> seS(luta y do~ del
i (;U¡¡\iú l'l:-;~:1!IJ~llb COUI':Ul'lJ al lIíl'ectnL' do las llluuiolJl';l":
. :;ul)ro b, i.rul'~t"; 11'1" t(l:WL!l i/[L:L~ 011 <'lhs,
I)a,ltl ('11 P¡ll:Lt.:i') :\ (...Ü')r~o Jo junio ti.o mil ~lov('ci(}ll.·
tos C'int:o.
ALFONSO
ALl"Ol'SO
.• ::e ••
.' "0+0::S---
ti ~inlRtro 01' lB Glll:ru,
VICl':N'l'E !n; MARTÍ1:EGUI
U ~rillil,lro .le l.~ (;U:-rtll.
VIl ::;\'[1: !Ji-; .\IAI:'l'Í'l'E"Ul
1
Con urroglo :í lo IH'OvolliJo on el roal decroto de dOIl
110 Dlayo do mil ()chocit:nto~ 90tonta y soiB y real orden
do Willlicllatro dl) (\IH'I'O do mil o('hocientos setontll. y
!<iolo; do eOllfórmidn,l 1!01l 01 dictfLJllon omitido por la
.111 ntl\ COJ1!m!tiva. do (luerm; :'L pl'Opllestlt <1ul Minhitl'O d&
1:\ n 11I.l)'rn, y do acuordo coa el Con~(1jo de l\lilli'ltrú?,
Vougo 011. rmtori:o:ar :i la lnton<1cndo. MiJit:tl' tle\ sexto
Cl1orpo de ojército para arl'OnJILl', IIUa. voz terminado, al
Ayuntllullcnto de nul'~os en Itl. cantidad de quince mil
pe:.lelae auuales, el edificio que se está construyendo por
cuenta do dicho muuicipio en aquello. capital y su plaza d.
Alonso MarUnez, COll objeta de estableceJ: Ql1 él Ql aloja-
('Ol~ :UJ'?gl,) :í lo '[110. !1ctorminnn Ins excoJlcione~ cuar-
[a y ~e.'(,\I\ ,lel articul0 ~:~xto '¡\jI roal uecL'oto do v<'inti-
1siúll' do fobrero 110 luil (;cho~ic~ttos cincuonta y do~; (l~
I eOllfol':nicl,'1¡} ('011 el dHfLnlOll cmiddo por ~l Gousujo Su-
1 )JI'PolJlO do Gllt'l'l'n. y ~hl'illU; :.í. propuostn. dell'Iillistro tia¡h Gne!')';l. y de aCllerdv con el Consejo de MlIli~tro~1
I Vengo en flutOl'j;t,[LI' al 1.J:1.tnlJún ne Forroc:lrl'ile~pl\1'á!quo ud,)uiEiJ'u t1il'eda!llentc Jo los sellores Portillo horran.-
1 1l0~, lllln, ru:iquilUt de cortar y pUllmnar carriltls, Si:lteil1fl.
¡ Sclllforl el. Fukeue)', cou todo'3 sus ucce::lorioB, por e1llL'ecio
¡ do dos mil l[Uilliel1LlB pO:'iet.:l9 y con cargo á los fondos da(
ullt!ol'ial do JlIgcuio\'O:,:,.
Dndo en Pttlu<:io á cll.toi'cc no junio de mil novecien-
tos eilJco,
Sr·.~ol~:
AL, R.P. Jo V. M.
VICI::NTE DE MART1TtlGUI
A propnoilta I1d ~1illi~tro du I~ GlICl'l'!1. y <10 n<:ncl'llo
con Mi COJHilljll d.o MÍ1IÍ:-;t.ro~,
Vengo 011 uocrclar lo !-liguiento:
Artículo único. 1':I.Jofo del Est:\(10 Mn.yor <..'ent!·:ü
dol Ejército ~ol'á, 011 lo sucosivo, el Diroctor do IUf! ma-
niobr:ls <lo cualquicr clase quo sc cjecuton, con ~ujeciún
á las prescripcioll(lS del roglamento aprobudo por roal
decreto do di('z y ocho do febrero do mil ochocientos no-
'Vinta. y uno, iD terrioorio ó con tl'opaa de doa 6 más
'Veo de O e sa
Sr::\I)l~: ('rc:ul0 el j';;:tad,) :\h."())' Ce:il ¡·.d, en.,·o ¡;l'ill-
cíp:d cuu,ui ¡(lo t." attollll,;,.¡ I:~ ,,;".:¡ ·;'.I':,·;,j'l dI. i l'Yr.· i:,. ¡ ';',- •
rn In ¡!;ta·I'l';l. \. 1.:- 1:1:1'11.. l,t.'I,li"do :l I.'si,~ oJ'~',II¡j"i1f() 1:' iw:-
tl'\1Cci~'1I1 do L~~ trr,l;~,., :',. (:1 eul'l'o·::;;,o:,do lo: di,.)c,';",;¡ 11<:
I'll:tllto,-, cm::l\'()~O t''¡. \'(,il'~('~ \' l°l';~('¡i:':l':!-':I l'iIH:nl:'lI. iIl1i'ri-
" I ...." •• 'o' .. o" ". 1 •
];;jl')l(IUh¡!: lttl ('rill J'I·,' 1J,~1t Y t!,\ .. C.]'1I1'," (jt!\· 1·.~.11./11lf.\~ ;1 1111
plan úllico, <!:'itlldi;l(lo y traz:·.jn ,i~\ ::lI¡"lIll~!'O, ': 1'(''':0
la'! grl1.l1d\.;~ GlUlliol'l'al' S':1l J::s I'l'údit'n:- 1\0 III:'!,: il:,:,or-
t:l1lteB (:JlsUli:luza~. uH b!-l q\lO se C'Olllpvlldin. In. jil:'Í1'IW-
<:iÓUllIilit;LI' Lll iod:l" ~L:S nl:u!ifc- :a(:il'l1c~ Y;;') !':it'JI·1iz:l!1
l:l~ 1)c('e~i'¡:1I1e,.: 1" I':L In. hll':I:l.,:t1 j.,fe u",1 l·:::L.~do .\ ::'y..,r
(':'Ilital CÚl'l"':J'OlI(~O 1l\..('ús:ll'i:L111~11l0 illt..:¡'\"(lltr, (If¡ ,.!I. 1':'0-
1':;¡'n<:Íón .Y (b'::\l'l'I:llo, h:l!() por 111 ':l~!'ln. el: daCt.' y tL'110-
<:o<lr,nt('~ do <tI;': I,,~·!'L (l¡"pOilP.l· I'am Il"l,flI' ú! ),bn .\' (10-
tC:":.inal' el !t:
o
:':;::1' y "~~tC11!·i('lJl dl1 !;1'l m:,:/U:, , H:.~·:illl In:'!
11<:<:o,;idaacs dol ~('I'\'i<:iC}, (,OlllC' pOi' Sf'l' 1:: all ~u!'i( ::111 11I j Ii-
tOI' :i quien U1:í,; dir'Jctl~I:\(':lltv iJ!tC:l'C'Wl I~,'" ;'OJ1S,xlll".eiu'l
al) tal iJl:o;t\'ll'Tiúll 1=:'.:':\ (lllO, ce" I'l',·fc;:to ('('ll:o(oilllic;l1t(l
de HWl l'C'SlIlt:>UO::i, pl1'xl:>'1'l'0IJOlkl' y c1e3:lI,:oolhl' I:L~ I'ofol'·
mAoS quo ex.ijll. la Oi'gfLlli;~al'ióa (bl Ejél'l:ito, Por h..¡ ra·
ZOllO~ oxpl1csia<.:, úl i\iillHl'o q:w ':l1J¡~eJ'iho tionu ('1 hOllor
(lo ~OülúteL' {L In. n;I\'ú]llteiúll du V. 11 el adjllllto proyueLo
llo ueereto.
Madrid 14 de juuio de 1HOi"I.
1!j junio l~O!)
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!S1'.:tJ)O J:'¡~:::;::~ C::~!~'!·r,!'.~ rl:1 f1J':ftt'/:IT~
CI'RSOS DE I:\STla:CCIÓ:\
Circ¡¡l(1/". Excu::o. f3r.: Pnra llevar ti cabo los c.ul'~os de
iU5trueción tle la La y :2. a 8ccciúu de la El'cuela Centr:ü de
Tiro del Ejército) d¡::rue~toiipor real oru(\n circular de 24 de
aur:l último (D. O. núm. 9:2; y 6ll \ista de lo propuesto por
el Gel1eral jefe de llicha Escuela, el ftey ~q. D. g.) ba tenido
lÍ. 1,iei.. l'('~¡)l ,('1' lo siguiente:
1.u lluc;lan aprolmJos lo!;' progrnmns do lae diferentes p:11'-
tel' lid C'Ui'':;O, pediuo de mUlliciollEE', in"t·rnc~iones pura efec-
tuar los ejerc;t.::io¡; nocturnos de c..:plomciúll CaD 105 proycct()-
re;: y 1m: b:1~('f' :'1 qlle h~n de FiujetarEe los hl:\Ucos remolcan05
"u l...~ l¡¡llmo" de ~JUot('rill c1i;('rotn; d";;iI'1lI10 irnp:'imir"e por
1:1 'I-:':C \1(' 1.: •. (":'lltra l de Tir(l, los pl'o~ra'D::~ pn.ra cO:Joc'imif'1I1(l
(le bs unhl:tde'l, j~fl'~ y oficialeB que b:lll (le t0mal' parte en
el concur!:;o.
~.(. .\d·~lIlitJ:' lId fi!-ielll:t de explornciún qUQ propone la
E.::cnol:l, 1';0 cn¡;::tyari el del 1:3.\1 rf';;ilUiel1to Iltull(,auo P()l' la
cUllli"iún que ~e furmr.r:'t C011 el jefe y el olicial que ha de
asi¡'i.ir ~1e\1l';,o foil vir( uu de la real orden de ~4 do abril cí-
tnua, cOIll:l1l'l'ienuo tnm!Jit:11 para auxiliar dichos tl'll1J:ljUS dos
ilHlividuus d~ tl'O)l:l mOl1tl1.du~ dd mif,lJ)o rrgimiento.
;;." En el Clll'C'O oC c(dn. 1'(' CliSf.YH1'¡~1l lus 6iguil'o(¡~¡:; Ilpa-
rato!!:
Grtt:ico l\pnrzn, n;)ar:tto (le 1,rellicC'ión de b ~.n !'cceióll,
np:l:'pto reuuctor l7.r¡ui<:nl0, Grú!iro de }ll'eolicciún l\J:I~C:lr(J­
I-:n~, a;J:t:'nto lr:mE'lUisur l\;ai'CflrrlíaE y c\guirre, inJicuuorcs do
r.:):l\·.~rg"llcill. l.lonet Corl:':tJ\I~~o y tdeme::tro .Maldonauo, :lriiB-
ticlIuo :i. (,Bt;:. pnrtf. del curiiu lo:; autoreK de loil aparatos.
-1. o ConCllnidll á tOlIoR lo;, cursos :l.demás de los jr.fes y
ofichll':'l st'illll:\\1os por h mencion3ua dispo¡;iciúD, un ofiei~­
por cada ulIa d(' }:¡¡, Com:m<!anci:H; Je I\!nlluJ'ci\, Menorea, Te-
nerife, (;ran Can:>da, Ceutfl. y l\Idill:t, Y al de cOHtn 1111 jefe
por l:J Comnw1.lIlcia de Cl1rtr.~elia.
;'." La" :J:lt(ll'Ílt:l do campana llovarán lr;9 carros de rnll-
nieiol.lt'!i con tiw de Reis calJ'1l1()~, l:t de lllonlllfia asistirá con
cinr.o ('[lrg!l::l por pil'za y A(·iH lllulo'! VIra el Af'rvicio Je LJ:.LU-
<:o~, nüs !a¡.; ca~·~:\.<; <le reB¡;!.:to y herr:llnientns que eAtimen
llC('('."f1 ¡'¡af'.
<.i." Si por el ()H!¿tdo del tiempo ó por eventualiunues fueso
nccr:;[lrio alterar el orden y la. cInoc <10 ('jcrcicio~, qUfld:l au-
t(.ri?al1o el GCl\or;¡} jdll p.e In E!'lcll"]n. ]Jara har:erlo.
D,) real oJ'(léll lo di~(l Ú, V. K para flll conocimiento Y
l!cnl:lS r.frclo:". Vios t;u:.mle á V• .E. muchol:l aiíou. Madrid
12 do jUllio l1e HIO.J.
LICg~CIM! LENTO
Cir.:l!la,·. Excmo. ~r.: A fin de reJuoir la fuerza de J08
cuerpos llel Ejercito} COmpCl.l8UnUO su e::¡:cel.1(ll1t~ dur:mto el
periodo de iOeLrucci6n d~ loa reclutas, d He)' (y'. D. g.) ha te-
niJo á biou disponer:
Sellar .. , •
~IARúr:tGuI
:)c[¡or l~e!Jera.l del éllurio Cuerpo tl.~ ejército.
MJ..H'l'i·l'p.GUI
ALFOXSO
' 0"
» •• 0
LICENCIA:'3
REALES ÓRDENES
Jl.1 },Ilnütl'o <le lJ (;\4el'U,
\"lCIl::\TE DE M.ARTiTEGUI
Excmo. Sr.: 1':1 P.ey (q. D. g.) hn. tl.'lIido á bien Ik¡;Unrll'
á III Auditoria de I'~e Cuerpo de ejército al teniente nuoitol'
de primera D. José María de Sentmenat Fontcubcrta, Il~cel\­
dido y excedonto on la 4." región.
Do real orden lo digo á. V. K pam su conocimientu y de-
lllá¡:; efectos. Dioe guardo:i V. JG. muchos añoli. M:,drid 11
de junio de 1905.
StT1j3Ec:s.E~AnÍA
DE5TlliOS
E.lo:ClllO. :-:ir.: El I~y (q. D. ~.; ha tenido i hien nombrnr
ayudante tle campo del general de briga.da D. RnriqufI Llo-
reilte y F6rranllo, Gobernn.dor militar <lo 5anttl.nu('r, ni C'fLpi-
bn ~e Iugonieros D. Julio Guijarro y García-Ochoa, que ¡;;e
hallR M situadún uo exceul'lüe en la primera 1'f'6ión.
De real ordoD lo digo á V. E. para su conocimiento y rfce·
toe cOI1FiguiinUls. Dios gUllrde :í. V. E. muchos año:-. )In.-
drid 14 de junio de 1905.
M.lWJÍ'rKGUI
Seüor General del F.f'xto <,;uerpo de ejército.
:-il)iiores General üel primer Cuerpo de ej¡jrcito ~y Ordrn~Hlor
d~ l}agos de Guerra.
:::iei'¡or Oenerlll del tercer Cuerpo do l'jército.
~l'ñores General del cuartn Cuerpo de ejército y Ordenador de
P&go~ do Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo f:iúlici t!l.do por el general de
b»i""da de 1. Secoión d. reserva dd Estado Mayor lia1l6rsl
•••
Excmo. Sr.: Acceuiendo!\ Jo solicitado por el ar(')¡l\'erO
primf'ro dd Cuer¡}Q Auxiliar do Oficilla~ Milita.ros D. José
Carretero y Fuentes, con deBlino en cste i\lini8terio, cl P.e)'
(Ij. D. g.) ha wnillo á Lien cOllt'edel'lfl dos mee<:s de licencia
JlUl' enfermo para Alhama UI~ Aragúll, Barcolona y Fuol\(erm-
ilia (lillipúzcoa), con 01 Hu de que atiemla al rest:.hleeilllicllto
,le Sil Hulud.
))e real on1en lo tligo :~ V. E. ¡mm BU conocimiento y tle-
ulál$ eillcLoe. Dioo guarde á V. E. mucho/:! afiol:l. .M:.Ltlrid
1,1 dQ junio de l~Ufi.
~Qñor Ordenador de PI\f;0fl de Gu(\r~l.
SeÍÍoreB Generales dol prilUliro, cuarto, qUillW y flexto Cuer-
pOI de ejórcito.
.llIitildo del (~l'l\cl':tl de dieho cuorpo, GOllol'nl jcfú <1t' 1'::3- lid l-:j~!'(;;W D. N~ciso !;::rr"quel' "j licvirn.. \"\1 Roy (q. D. ~.)
taJo ~Illy,)r y d<,j ((obOrll:1dol' militn,r 00 la phtz~, n,,¡ cO- ¡;:'.' h:~ ~:': \'1"") t'ur:e('l1~1'1~ <lLl~ n~f::,r·.; lla \i(;":lcl:t P:Wl. Fr:ll\eia,
100 ta.muiéu las olicill:l.S del B~tf'.Jo ~1,~yol' llol Ctkrpo do ;-::¡j?:.! é ir;¡li:1, cnll ('1 1l!\ ,h: '::!(' :¡\ir>lIdn al r':~i:thkd'l1itnto
dE: :'11 :':l.lI:d.
".iérr.ito y lnoS del Gobierno militar y Suuiu!3pec('ióll de 1¡1,.l
D,1 !"f':d or·.k!llo úigo <Í. V. E, fl~l.':1. ,~, conocIlUi~titoy Giles
tropns de 1:1, rogión, sujet:.inaose para dicho n,l'l·C'I~d:l.!lücn- ::ou~i!::,\l.h:nt(,~. Dioe:¡ guarde ú V. B. IUUC!JOI! ll.110!3. J.Il\drid
to:í. las basos est:tbleeic1as en las re:l.16s órclene:'l l~(' yointi·
, 14 d.e jlliJio ele 1:105.
dos de abril do mil non~C'il'uto:; (;utüro y primero <le r.bril
del corriente afio, dict.adas de acuerdo con la l'eferi<ln,
corporación municipal.
Dado en P:t1acil) :í cittOl'Ce dl\ junio do mil nOy('-
(,iontos (;inco.
© Ministerio de Defensa
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n~n't'i'!$(:l:1
S(',:júr <.;;;uer.ll del pl'Ímcl' CUf.r¡;v dI! ejército.
~eñofC'BOrde:nudor oe 1'l)~OR <le Gue,·r:t y Director de .I~ F;'1-
cnflla dc Equitación llIiJit!lr.
~ SeilOr Geueral del !'i\lxto Cllerpo de ejéreif.o.
, S!'ñurcs Genf'f:\l llol 6PJltimo Cm'rpo da ejéreito '! Ordenador
1. 'ele pllgoS de (}UI'1'l'.'I.
Excmo. ~l·.: El Rey (<1. D. g.) ha tenido a bien, por re-
¡ f;olueión de eRta fecha., conferir fll mll.udo del r.('gim¡~nt.1Infl1líteril\ del Principe, núm. 3, al coronel D. ManaDO Peror
".
I SECCrON D:!. INFAN'rEVÍ!
• DESTINOSI 1':.ClllO. Sr.: El Uey ('l. J), g.) lie h:l ECl'vitlo disponer queI el coronel del regimicnto Infauterl11 del Principe, núm. 3
~ n. Juan López de Qo.intana Rodrigo, pn~e i dc6empeilar el
¡ (,:lrgo de secretario de la :-:nbin8pp cción del 6exto CuC'rpo dEt
1cj<':rcito. . .
1 Do l'cnl uruen lo digo:í V. E. para FlU cOn0ClmJlmt,().y
t fl':I\1Ás erccto~. Dios guarde á V. .H:. much08 flñofl. .Madrld
1-1 Lle juuio ue lVü5.
E:<cl> In. ~i',: :\~crI1ici1(lO f,. ]:\ !lropucato llClr el corollll!.
li;rceto¡· di.; 1:1. Escucla <le Equitaciúlt militnr, cll:f'Y (q. D. ~.)
ha tCI1Íllo á ],¡rll concp-rler la ~ratitic(lcilin :munl (lo 1.·')00 pr-
, ~I'¡a~. :\.IJ:ll'íir clE'lmf'c: dí' mn.yo ÚJlim~,:.l <~omand:l~c (~(' ;\1'.
( t\ií.'!"!' uft:fr~ol' ~l,..la mi¡::n:l, l). Lutll Rern~ndo t"...SpllW5~,
! c;lll :ll'r('~'i'J" lo d¡f'¡.Ju~~to IOn 1'1 a.rt.. 8.° del Tr:dllm1mto or.~:\-
. ~ ,. I 1~ !licd f':J.Tl1 I:l!'! aér,tl"l,li~¡; l1!ilit::rf!" y nrt. ,l'~ <l.:>J ~)rO\'I"l<lII:: te
! h Escl da, 1'.1'rou:1uo !-'or renl u:'dCJl dc 3 lle dicir>n}.JTf: Je J\)U:':
l (C, 1.. (Iv{'nclicc núm. 1!f. ..,
;; Do rcul !),ntn lo ui~o l\ V. E. para fU conOCtrUlento y \tC··
i m~;; cfer:'oCl. ,I)¡~ gmYde á V. j4~. nJlIcho~ añ06. Madrid
12 de jüll¡O do 1905.
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H(\~il1li(1ntn" ..1" lnfl\ntl'l'i:>. <In l:l J'cnil'J'lll:\.......•
r.:,(¡,\JOIH" ,1ll C:\l(:¡dOl"(I:< rl" h\ \," Y a,· 1>ri:!:1.<1:l",
¡'h'lll fe\. d,' l:'. ~.l\ ¡el. ....•...•. , ., , , ., .
1\('~imÍl.ttlo!-l ek C:\1>"l1crill, ('X(~l)l'to (J! ,1<, (j:dici:1.
U1"ull. ~;) ••••• " •••• , ••••••• , •••••• " ••••••••
1~p;~imÍl'lIto9 ll1oulll,lo:J lle Arlillorí.l,:í. éX'~I"!,d"'n
,\..1 I.i ~er<) , •• , .••• ' •••••••••
P.l·?,im;('nto tleSitiu.", - ' .
H('~imientoB Je 7Iionl:lfia .. ". , •. , ., .•.•.•••.•••
Comandancia. de Artillería 110 CA,;iz .. ,.' .•••...•
¡dem id. de Algocir8fl , -
He....· j¡'. (~ "-'I~"Plq • .•J •• 'c_ - • e- ··S 11 •••
Señor •.. ,
1..... Con In precii'~ antieij):1.ción nI último (\1:\ <ld me-,. nc- CL'nl:J.l\l\:\ucii'. Jo Artill('I·Í!l. ¡jt' E:lrce[oua•.•..•.. , .
tnal, 101105 los cuerpos ~. llni,lnl1eo tlue tcn~:.lU exl'Cp.1.l lioi.re:,u [t!(\nl itl. J.' l'awpl.>D:l, ••..•••••.•• , ••..•• , .. " •
plnntiJlI'" que p:u:llc~' regimientos de ~\lalll'l)l, ~l;)lilla y C~~1t~, I':c!lt íJ. ,le S:lD ::','O:1I5t¡'\1I •••••••• ' •• , •••• , •••••
llE'rá la lllnrcalla en la 1'ealol'llen de 1." uc mayo último 1.i"!Jt i'!. el.' Fnl'C\l.. •.....•••.• ,. , .•••••• '" " .•
(D O '0- d" l' . 1 L I 1. \ í:,·~:!u¡,,·IlL09 wi:dos <le In~(l!liC'ro~ .... , .•••.• ',.. • Illlm. vi), C'xp(' lrJIl ¡Cellel:1 a nllmcl'o (e J.lOIl\ 'I'C~
::,' '·')lU:~!l.l~.~ci!tdI' tropa!' .le AdminiF\l'adloll ;\1i-
nec(,'!:lrios para r~l:uoir á ella 611 fuerza; elo':ceptn:luclo la (\ml- !itRI', .••••••.•••••..•. , •••• ' •.••.•. ". " • . •• :lll
pnma dtl .\ei'o~t.(1.cióu, qml no dnr:.í. liceRcia alguna b:1~i.:~ b í {." iJ. úl .•.••••..••....• , •.....•.•.•....•...•
rcvist:1. del próximo mes el€' fl('ptieDlhl'e. y In Brign.\h O:"I'C~"~ I ií,ll. iJ. iJ ...........•. , . , .. , ....••.. , ........•.
y Topográfica dc E. .f;L, la cual qued:ulÍ cou 4lü ;lvw~E·ar. \ I;.:!. id, l,\. ..
tw:;ln. ten'lip..I11' In campnp.a de' otoíio, reduciendo elltO:l'.~:'~ ~ll : 'l'rcT;¡" de ~:luirla<l :\Iililfil' .••. ,................. j~
j
iUtlrttl p!.r:1 Corr.pcllSnl' el e);ceso de gasto.• en la formr, 1¡!IV·; )/;Id:'iJ 12 de illlll') dt' l~¡().j.
o}Jortuuarnentc fe ordcnarA, ¡
~.. Además ~e C'~tc licC'uei:tmil,utJ, y pa.1'3 ¡g~al f:':'~l;¡, 10" I ...!....-_.
CU<'l'¡:JOS que se CItan en el c3tado lD~f-rto é coutlUuaCWll, p:::,- i ~UELDO~, n}..Bi:r~1Il y (HtATIP'IC.A.OIONBS
pcJi:áa lice;¡cill tri~eslrnl el número de bombr~~ que (,[I!':', I Excmo. Sr.: En \'leta de la in~t(lIlCi::J. promovida por el
cn~la uuo ;narca el ml9mo estado.. . . I coronel de Caballería D. José Castaño Guzmán, en solicitud
~. () ttl or~~~~ ~\'Q lw ue segUlrse en u~o y oti'c.. lt~el1CJll- , de que pe le conccdala gratificación de mando, además de lit
mient0, empezando púl' el pr~;:pr~meuteCItad?, 6era e! Je :tn· ~ de profcF.orado que vicue percibiendo como director de la Ea-
tigüeuad de deetiuo :i cuerpO, t:ou. 1r;: p.ócep~iOnC.5 que e~t~-I' cuel:, de Eqdtaci6n militar, cl ltey (q. D. g.1 ee ha servido
bler:eD flll'e,v,IROJcntc> para 111. e,iecución de la •.".V y ln~ delllllA de~eatimal' l? petici0n del recurreut0, el cual debe atenerse á
di!Oposiciones vigentp.s acerca (\1) e¡;:;9 r.::unto. I lo dispnesto en In. real orden de 16 de diciembre último.
4.o Los General€'B d.e CUE'l'pO de ('j~rcito, el~ C.1pit~.llg(lue· De real. orden lo digo:i. V. E. }l:ll':l. su conocimiento yefcct~
tal d3 G:'.l;~;.l!, )' 1'1 Gcl:oef1.'~d~r ~ili::,.r ut: C!:uta, por _lo ~~e j coml~"'u¡e~t€e,' Di~s guan1.o i V.~. muchos años. Madrid
r0H¡Jpcf.1 [J. lOA C¡¡e\'poR.,(~e fU ruar.~" ;lo '.¡ne :de::.~'3 h rc;:ur;iOD : 12 do jnn:~') (le !fIOJ.
eu la fU01Z? de ph-:ptlllt\, d~t('rn\l:tnr:\n..el nurl1l"1'l' (;0 (j.'l~~~' = NÁJtTfTEt'01
que pUéde,} di!lfn.:tnr lic('llc¡n t,il\1ci:'t..rnl, ac,p:úll be¡ nc:cc!'iJa- ¡ Señor GCl1~ral dE'1 pritJ::-rCncrpo de ejército.
rles y clJnycniencias del "ff\icio ell ca,la cu~rJlo y kcalitbd. ¡ L! - D' t el 1 L' 1t 'le EC1uitación militar
. .. '.' o€'nor !ICC or c ,n j",.C\1C ¡ I " ' •
5,< Ltis mH!ltIa3 autonJad~¡; y lrll'! l'(lStnntt'B á. qUlf'l).f~ ~ ._04-0-
cOl're9ponda, :l(lol't:,r:iH 1:lf.l me(1ill:J~ (Oll(ill(,cl:Lca .:i <1IJe In:; •
indi .itluos <lne 01 ,tengan lil~encj:l, marcben C:Jll L·l rn:l.::;o:"
(l1'11~n y compo!ltur:l,li,qllo ¡¡C di~ponr'" (l.':) C:l))[I(';dntJ ~ufidC\ltc
en lo~ tr<e:JC¡; y 'nIJlorcs, ':/ :i.1l11f' 111 Gllllrctia \.Ji\ j) '·?n1'.inlll. ron
el net.o (,I1:11ql1iel' fa1~~l ~ \10 tJlldir-r¡¡ n ('om~ter. Loe;' .iL'fr·s ,1~
cuerpo, 'Por ~\l l .. ;rt,~, t~·'I¡,,·q'lli':";!l \i.~ IlH":II" mllY t:lj~~:~.:í 1111'\
e<;to DO oC~lrra, haci(\:ldo cl)1ll pI c; ;;'f·': ": ',<'\1,.r: 1:," ,,; ,) igvciones
([tiC f'U c:\r:\'ctcr l(s illl¡;Ofl(\, é ;:Js¡';~irún eu ¡;i ;\~~~"¡(\n,d. \I~
COUf,flt\'fll' .:icmpl'e el lJ~~':, [lcw¡¡1' á la 1';~\'Í,;t:l :Illll:l!, y ,:0::
(,:llllhiar de rcs!\lt:nC'i·~ ¡;il\ b :1l'í()riz:v:iúl1 1:(jnlpnl("I\~¡·. 'ltl:'
no !OtrA urgad:1 :~ nin~,'no, dCllt,ro dc b 'lue in i<'y r·~·tnhk'('.
O.U Las rdcri.b'l aubridl'.';e'l 1';1lP'c:;Ct\:~ ..b !~!J l'~gion;:.; y
lcrritodos,queúan í:lcultaJl\'I paradis¡>ol!e': C!1t:: )0' CI'C!';IO!'! \le
A:·tillcria i: ] llrien icrOil COI\H"rWll la fuea~llle1J1r.;ltilIa U1it'll-
traB cfecLú~n BU~ e"cllela<; prilctie.l.<;, .comreuo:\lldu durnntc
el tiempo que rel'lt~ ha,:¡tu fin (le Heplil:mbl'e pr0~il\lo, la fal~u
oc r~uucciól\ en t!icho perloJo; de to,\O 10 c:n:d d~I'¡\lI conOCi-
mionto al .C::tado ~Ill)'or CeLltra!.
:\f'imiemo darán Cllcilta inmp.uiatn al citnu() organifjl11o
del resultado de ambos licenciamientos.
De real orden lo digo ! V. ~. para HU COL:.ol:Ímlc'lÍ:J y
dema~ efoctoB. Dios gUllnlo :í V. E. n:.ucholi ai:o,. .''¡::ddu
12 do junio do 1U05.
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ROJo, Eecrrt:1rio d~ la Suhiuspcc<,i<,\n elel F('~to Cncrpo dI'
ejercito.
DE' re.'\l orden lo digo ;1 V. E. parll Fin cono~ill1iellt:) y de-o
mM ef€'ctos. Dio~ gll!ll'rle li. Y. .11\ muchos años. Madri«
14 de junio de 1.~OO.
MARTÍl'E(,U!.
tIIeftor Q-en9ral d~l séptimo Ouerpo de e.iército.
:5eñort'fI Gcnernl del p.exto Cuer1Jo nt3 t'jÉl'\.'ito .Y OrdenaJol'
pngos dI' Guerra.
.'0 -
LlCEl\Cl.\S
J>cn~0. Sr.: El n!'~· (.j. n. po.) hn kuh10 ú hien :lpl'Ob::.r
I ,,!\~ !""('PIIl';Ü 1'\""'1'111 \1",1 !l::l.tFrüll llf' 11Igcni('l'o:-:, Cllj). 11,
arr;('illll ¡'¡aico 11,,1 d¡'::<'l!t? pl'l'!"lll'll<'~to, llar la q'Go Fe nsi~na
:i 1:1 rl)lllal\l1aI~ci:l d" Illg('ni~ros cllj 1hid;l, 1.3SS p<,,,e!:>.s,
; para l:¡::: o!la!! 1:,,1 l'ro.Fp.to de f;IIIJ"titudón dc los pllf'nt~s¡ le.a<lizo,:: c1ú I:J. Ciu\bl<'la y C:¡·Wlo J.o la p!:l23 llA ~co de 1..'1'-
• g:'~, (,ht~Diéutlo!'e €5h milla bnciendo u::ja ue otra igu:.il en
· .(!e : j:¡ lJ:~ ··t it1~ que r¡ ueJa por d;.=;t\'¡LlIir en la ,í1!cnte propuesta
: de> ;1I\cr~iltll.
D. real orden lo digo:í V. E. para Sil collochuien~oy efec~
! t.;,:; l·on~i'LIl¡€,,,tf'.". Di(,:, guard.e ti Y. E. muchos uúos. 1\la-
dria 1~ dc jllDio de 19L15.
l\IARTITEGUl
Señor (ieueral del cuarto Cucrpo de ejército.
~eiior Ol',lcn,;¡dor ue p:lgO! Uf:: Guerra.
~C'PErr~lT~IERAIU08
. F.:.~nio. Rr.: ,\c('('(llelldo:i Jo solicibdo por el capitán de
f lrlQ"C'niC'ro!'~ dC¡;tinact0 :11 I'(xto rq.:¡miento mixto, D. Felipe
· !~u!"¡~¡:e~ y Romero, el Rey (r¡. D. g.) ~f' ha F.f'rvic1o conreder-
lil ",1 ;1:'1'" ~ la "j(\HVliún dI:' f'\lp('ruIlDlP.~'¡Fio f'i:I sueldo. E'n las
eOI,didOlI"S :!~~ dl't"1'll1im el r·}al decreto de 2 <le ngo-to de
lS~:l (C. L. núm, n6~.~; qt;~'I~:\Ilclo au~cripto ti. la Subiuspec-
ci,'~lI '1,· 1:> ~1':!'lUd:t r€'gir·,n.
Do re11 onlrll lo rli[.iO Ú Y. F:. para ~u conocimiento y finrR
(·...rl'C'~)JolHliC'l'tf''''. Djo!-' gu:ml(l3 V. E. nl\J('}¡os :lño~. M:\-
I1rH 1~ l\;' .ila~i'l ~le jI'(I:;.
• ~"j'.0l· 01'1r:na<1or ¡}fl P:l¡!0S u~ (;111 rra.
~,·f.ú:.:ió ¡;,'lIora)cr-: tJd l'egllllr1o.r ~0i>tilül) Cucrpú!! do rjtil'cilO.
r;~('·1\(l. :::r.: '~:"l~ h il\li':ml:Ía qu~ \:. ~. \i\mhió:\ eB1e
>hiHorio' ('¡; l.t' dl'1ln(>;i pl'l:··'<!~1(' p;o~:1l1o, pr'~m()"ij:, por el
· '.ÓCÜ¡'. r.dnr1or \Ir. fortitL-p~i,'lll el l j ",:l:lr.~. con (~f'F~il1o ('n l:i
r. (j<::"I~ndHn.í i:l ·:e i.n¡¡:c]\j('I":" lit· .I.'~"llll'lo?lfl", D. 'forihio Irús J
• rcr~d:), l';J "I'lp:ica ,l~ qilO 11(01'0 1!!I.onil·e la \'Ile:'llt.} elo olici:tl
r.cJ:,(br.<:,' l"o:':.iflr;lci011 11o,l.a (;:a~r y Hlle!do de :i.!)OO pcadae,
~lro"l'<:'(:;l 1101' h:lt\(,1' pido nl'!\\bra.l0, por roal orden de ~5 (\~
":[1.1'.:0 ¡·¡[t.imo (D. O. 1ll11!1. 7t\\ (,p!adlll' (J¡..J mutC""Í:ll (le Illgt:-
";lé~W 1>• .JI)"'{~ qUi:::11l y ItlJ:llejo, nI ~ur. 11;) 110 iHlur.rfe acugi-
'. uo a II)~ \1~lIct.cio!' ql'c ('o1\e:,,\'} d r('gia:nelltr) parll.· pi pI'rFo-
1 nal ~l ·1 11'.llter::ü d·) Intfr.nj¡·l·(lf; alll'olmuo por re!!1 dccreto de
! 1.0 llC'lloi<:?no 1lH'f' (C. L. ¡Him. :U:), F.e le hubkra concedido
<11 rci,,;r\) l\nl' cumplir ~n '26 Je cUcho mC'3 dI' marzo 1a edad
· r("~hu')('IIt:1Tj" I;cra ci(o; tf'nido "11 P.\lcuta quo si 1Ji~n ]a sc-
~ ~1I1l"1.I, ,lr 1:IR diRJJ()"ieionc~ tranf'itcrin!'l del citndo rCLTlnmento
.. lo::'" h; l'f; :l.('·\~eC' r¡\lC to~lm; ll1s v::cnnlf''' que 1'0. prOdUZCll1l por paRe á
• 1:1. C'l:ic:tla ~!<, (:o':ldore>fl clellllllh'/"ial do Ing-ClIim'oll dc los que
lo fU('ran (10 fp)'tili,:nci<'lll oluh~n ser amurti7.Rd:lR, uo c!etP.l'mi-
111\ du \\\\ ¡nodo c1:trn la fo~l:hll. ('n IIuO '\l,j¡iemn COI1!'ltitllir.e
1 la;; I"l'lIjlrdiv:l.6 l"flt:I1]:It', lill\it;\lldo~(l i marcar un phzo do tre.
~ lllt:'Sl:'~ para q!lO manifiet<tcn los ¡ nt('r('''l,'tdOf~ aqnolln nque de-
~ 1'('(:11 pel't('IIl'CI:r, puilicurlo por tanto Ilpli.cm'!'t' 01 critorio que,
~ para un ('1150 quo Ai no igu:ll rn nJ¡¡;oluto, tiene alguua selIlC'
~ .111 117.:1 mil el de fjU!' ¡lO tr:l!3, ff;!a!'!l'ció In JC'\' de G d~ fobrero
· clcl~: ..;~~~,L.núm.41)p.l'\~IJl;\r; .. io~." ,~í!) FU at~. 1.'\ el
~¡>y (4. 1). 'l·' :'.' h:l e~l'\"Í':o re"olvel' fJlle IIl!' 'IlCanl.e6 rrorlu-
l'ldllE en In '·6C;I. -le ofici:>lc~ celnr.!nrp¡; de forti(jC:J.ciÚn por
hahel' si'10 no'nhr?,t]oll cl'ladorE'8 dr::l materi:l1 de Ingenieros
,---_..
~E::cr~N !:~ n~GEN!':!;01
MATJ<;UIAL D~; IK(H;Sna:Os
Ex('mo. ~l'.: Vi~to el Jll'C'''llpIH'Fto rl)rmllbrll) pM el kltn-
Ilún c1" F( !'rocnrrilCR pnrn n(1<luifl:ciúll el'l hieirlr·tat' ('11 de;;ti-
110 Él Jo,. ~uerp()El (le TnIlmtl'rIa y flPl'l'itÍJl. rlC' \'l'/llciI'0'li!-tll$ d<'l
<'xl·re~l\du bllt~lllólI, qllIJ V. F.. relllil,:ú á ('FtP. :\Iini~tpri(J P.JI ~H ,
del me!! próximo I'nAlldo, rJ Uey (q. D. I!.) hll tC':lH, ;\. bi'·n
:¡prouu~lo ydi~i>Ollf.r (tUl' Sil importe (le:W uno p~;.et:I:', ~e:l. cal'-
f!o III m:l:rrinl de In~p.lJiel'o".
Dr. rl'ul ol'rlon lo uiv,1) á. V. E. para su conocillliellt{) ,\" rlc-
mú!'l efeetilli. Dio'! p.;uurdo á V..K muebos uño!". I,Jadri,l
10 rlf\ junio ri~ l!WI>,
~tl..lITÍ'l'l':IIUt
Señor ~nen.ldd \\\';IOI""\' C1lf'rpO df\ (\j~"~ito.
:::~ ñ');' Olllcllll.:lor do IlIJ¡;(l~ de Gu('rra.
- ..-
En·mo. :~r.: Vista la illf'tnucin que V. E. CUl'!'ó á E'!"te
)1injotl~rio p.n .5 del mes !lctunl, promo~ida por el c:?pitán del
rcg:ruieuto Infantt'rfa d", L1 .-\lbuem, núm. 2G O, César Con2-
tantín Soto, en l;oJidtud de ~eifl rue!'fS de licencia l':uu e,:J-
Cliar :lF.Unto8 propios en la iflla de Cuba, ~lé.iico y Xe~;·York,
d p.~y (q, D. g.) ha tf'nido :i. "'ien ucreder :l la petiei0n del
intereF.:l.do, con arreglo ¿ .la~ inr"truccionel' qne neompaíinll á.
la. r€'ft I orde.n cir.'u!:l.r cl~ :) del corril'lI le mes (~. L. 1.l ú;n. FH),
Dé' la de tl. :\1. lo digo :i. V. .h.'. p:ll':! f::U conocimiento)
y dtmfu:: efE'ctos. Dios gll.:l.l'de:l. V. E. rntl('hos a::(Jí'. '~:1.'.~ricl
H do junio de 1905.
A~RTi'J'EGl.iI
::-:oiiúl' (';ol1l'l'P'l. del ('lt:lrto eu, ~po de <:~ó·l"\.'ltú.
Señor Ord~un.r\o~ ue prt~OS de <';·ú~w!..
.Excmo. Sr.: E1lt,'y (q. D. g.) ha telliuo Ii bien 3.probnr
la propuetll.a eventual del materilll ':le Ing'enic/'os, cal'. t],
articulo ónico dol \'Ígente pre!lupueftto, curftarla por V. K :í.
elite .Ministerio en 2~ del m('1" próximo Jlfl"'Hiu, 1"))' In cU1I1 Fa
:Ii'i~nr.n 1.!110 peRetas á. la Cvrrmndancia (Ir. 1J,~e>J i':l~OF; de
AI~ecir:tF, con riefltino oí. ]1\ úbra de l'el'~l':lciOneM Jo la pal'tr
del husl'itlll civil de SllU ItO(IIIO, tple f;e utiliza j)ara olltC'rU}(lH
militl\rE'~, hll.cirlllio haja. do igual Ruma en 1(1 ltF.igllll(lo 3 1:1.
lXli8m~ Comandllncill 1)11 la l'igente propucat.'l do iIlV(!l'"UiII,
para matcl"Ínl pum ('xiíncióu de incondios I'n Al~,,'drn!l (nú-
lUtll'O 573 ud L. de C. éL). .
De rfal ordou lo digo á V. E, par::L fl\l cOllucimíento y efec-
tos conFiguiC'utcs. Dios gIJnrd:~ ,\ V. K Inlwho!' af,oft. Ma.
ariu 12 do ,junio d:~ lHO';.
r'Í.AlwiT~ftlUl
Scilor Gelle '!l del ~er,undo ClIerplJ de ejército.
~eñor Ordenador de pKgD8 de Guorr2.
© Minister O de Defensa
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:-;:0"01' !t1/;Ded,Ol' f;01l61'fll ll..l !;1~ COllli¡;ione3 li f!lÜdrluomll ufll
~j~\rl::f{l;
E:S:CUlo.8r.: PI'omoyi1lo pleitll ¡.'or D. Malluel ~e Ciri:1
Vil1ent, cout,:!. 1::5 rení('s ¿'r:i",uc!! ui~lul1:l~ i.")l' r"te )[iIJi~teri.)
en 27 de ngo;:to ". 23 de flcptiemul'f' (~f:' 1!)02, :-,?~~re aI~on.o..~~
11.11 Po~édito ue l:ltl':mlar, la :::ub ue lo Contcil~"'OFO l\.lo.lluüh~
trailro de! 'friblllllll :3upl'emo <.'n.') (l.e abril pl'ós:hr0 J),~~l\JO,
hu uitallu B~llt::llCin. cu)'n couclu~ión e31a eigui(\llt~:
~F:l!lllmo~: que ,lebemos ab301ver y uU:ClC'l\'emog á la ad:n;.,
llietració:l gelleml del Estado, de la domallua deducida por
D. •'lallupj de Ciri.:l Vinent, Narqué! <le CCl'\'em, (,Oot?:9 la<;
l'ralea <J!'Llene!' ue ~7 de ngosto y 23 de ~epti2lUhre do H)02,
dictadas peor ~l ~nn1sterio de IR. Gucna, quo quedll.D po!' tanto
.firmes y eu1J"it'tcntE'!l...
y hnh¡"!ldo U¡"PIlt'Fto S. l\I. el Bey (q. D. g.: el cumpli-
miento do la referida E'e!ltl-:lcia, de FU rpal orden lo ui¡ro :í
Y. K para f.'U cOllociminto y 11t'!H1s er"clo¡::. Dios gU:\l'dc: é.
y, F.. much0s nilOS. l\llldrid l:! de junio de l!JO:>.
!lhRT~T¡;;Gl'I
MART1'l'll(HJI
-.-
.:. ~"'}"~''''''
SrCCIÓl'T DE ADMINI~~~AOI~~~ KTt!TA~
ACClDE);TES DEL THAB.\JO
pI uo 1.:\ clnflp. COI\ ~\IpJJo do 3.!Jro pr-!','Inq n . .Tú!'t- Qnil'ós y ; t1elU:l~ iJl'do,:l. })jos ~;u:ll'de ;í, V. E. mnchof; nñOll. N:Hlrirl
!t.)mero )' <'1 de 2.a D. ~nturnillO ('ullz:'lle7. 'l'orollo, ~ 10<: eua- ~ n da junio de 1905.
les d(\ no hl.her!'(' t1ict.'lclo el nnc\'o rr¡:;l:unHlto, !'e huhier('. 1 J\V,R:ríT~"!1!
concE'(liuo ('1 retiro por c,lmplir la rl13d rrgl:lmelltnrift ¡mm 1 l3eiíor Ol\leIl:ll1or de pngos ele GU~1'l'R.
ello drlltro <lel monciuna,10 pinzo lle tre;:; meSül, ¡:,e COm¡mkll ~ S - lO 1 1 1 ! el" '.
, .. • ellor venera (e !c:o::.o uel'Jl(l ce fJerCl.O.prlm l(o;; C'Íectos do a<:cemo o umorbzac16n, en 1:l mi!'ma fOl'" ~ •
roa que lo hubier:lIl Eido en <'l Ctl~O de que no E~ hulJi.,l'f\ diC" ~
tado el 'l"ariaB wces mencionado reglnmellto ue 1.0 de marzo
~~. J
De real or'.1/'l.l lo (ligo:~ V. E. pam ~11 cnllocimiellto y de- ¡
rnó" efectos. DIOs gU:ll"<le á \'. E. muchos aiio~. Ma'lrid 12 l
dc jU11io de 1fl05. I
MARTf'fE<JtTI
Señor Genernl del QUi11tO Cuerpo de ejército. I
Rañor Ol'deJ\l\d~r do pngC'3 de Gneu/I. i
I
Heñor Genel'lll ul'! FA{;llnÜO Cuerpo 03 ejército.
~Qñor Ordenador de J1:l~0p. c1f3 (; I,c.r:l.
Bxcmo. ¡;r.: ~n vi!!ta del tpFtilOonlo <'I\Í\! y, E, Tl)mitió
Ó este :-'liuiAterio C011 ~tl f'6crito de 24 del me~ próximo pa!':1- ~
do, rl~ la ref'olud f l\l recn ro:>- e" pI t',pef1if'lJtp- ill"trntolo con ~
motivo de la lel'ióUlOufrir!a pUl' el obrero f.q>n(·ll;¡i tk h j'.rll~¡¡" ~
traOZ:l de Ar:ilIf'ria 110 l:ie\·illll r'¡::nllel Agar Garcia, el uía ¡¿;'¡ ~
(le frb!'e.o últiruo, el Íley ('1. D. ¡;.. ~ bol tenilh i b!"1l tl1)l.·oh,nJ I
la inucmnil,:lción llc medio jOl'llll.l durante lo~ <Ií~1I1 <¡I'':l hll
]H'rmnnrcido impr:'c\irl0 pfiT:l ('ltrabajo, conforme:\. 1:\ ky ,lo ~
30 dPo 1'11('1'0 u(' HIll\) pohr/' .'lceil1l'ntes (}ell.I·,'l)¡:I.io y 1)1 nrt. 15 t
(lel rC1Zlam~ntf) dr. ~li .lr mal'llI <1\' J~{l? (C. T•• JIÚnl. 'j~~), <11~- J
l);nl\']o ~:~1 imI)ori.~ 111' 10 pcset,!'\, 1"'('1' \;:\r:-::o al c;,.p 19 nrt';Cl,lo
lloico ¡]('/ vig<'nlc prrs\lpu~slo, C'n viJ'tud de lo quo d"terllli •.
na la rC:JI Ornl'll !lr. Ji, de junio ele ] ~¡O~ (e. L. l1úm. 98).
DI) rral fmlen lo di~r) ,i. \". E. pnra f:U conocimiento y ue-
máFl (,~'·CIOFl. j)io~ ¡:tu:mle ti V. E. muchos años. .Madrid
1U do junio ue l!Jü;;.
l'~xr:mn. Sr.: Prr,mo,hl0 plp.ito por l~. AntoniQ Sarabi;c.
Pl\!'f:~, ':11 !i.omhre y repreRp.ulat·ión ut' n ..JOr;':" Urir,rte y Co-
lIa,lo, C()lIt:.~ 1/1 "'.!l\J o!'dl!!l díctaob pOI' P.~tc Millipo'e,rio on .c..; c.r.
novicmbre dc lDO~, :'obre Ctl,luc;(hd oc un cl'eoliro <1.11 1'ltra-
Illar, 11\ S:lla ('e lo C(lntcncio'lo i\dminiRtr..~1 i\"O dd Trjl.>ll 11 l' 1
Supremo ('n .:\ dp r.bdl próxilllo pa<lado, hu dict:'tlo ECnll:~v:i¡t.
Cl\y3 l'OnChl'iün t'!i ia l'igui~ntc:
I
r F¡l1 !amOl': fjl:e rlel)~'roo~ revocar.y re\'ocnmos hUi ren :?S 6r-
(l~nrs )"f'CGr;itlu!; de '2~ de julio 'j ~u uo octubre de J!JO~, ;" f,
UIó' fr.1Jl'l"!ro cl(' HlU3, dictl\c1r>; IJor 01 ~iinif:terio c1~ J~o (i ucrra., :"
'
o ~n P11111gar declaramo!! que el crp.llito ohje b del ¡H:cseutc r:·-
~U"<S() Contcncic;ro Rdminiatr.'lti\·o. f')hre R('1' legitlmo I;rgun
tiene rt;cGc.o~¡<1o 1:1 :ldmínistraoióo actÍ\ n, no e3Ü caúucallo
por httbcl'fie reclll.marlo ucntl'o del plazo legal y ('u conB:)~ueo-
F;xcmo. l:il'.: El I:ey (q. V. ~.) 'le ha perdd,) pl'omovt'!'!'-l ,:,i~ qll~ procede sea pn~~d():>.l (l~mfllll1nnte D..ro!"~ UriR~t.~ y
empico dr. con~~rjc de '2.:\ C1:lRP. dc Aumini~traciún Militar, al Coll~~lo.;, .
ordenanza cC/lJrlor, con ¡Jr>¡;:j.ino Pon ls ~ubintenrlencjn.militar y hlJuienuo ui"ouef'to R. M. el l~"!y le¡. D. g.l el corol-'h,·
de Grau CAllarill, D. Juliá~1 lltartiuer; Plata, dcbiendo 'COllti_
1
miento de la referiua Een\.enci:t. de BU tcal úl'de~ lo dj~o ~A
nUar prestando flU3 S~:\.'ic¡OS en l:\ citad:l. 8ubi~te~dencia. V. E. para. FU c011ocim!(mto y dr.máH .ofe~toB. DI~3 gUlI.rd') :\,
De roa1 orden lo OIgo Ii. V. K para AU conOCImIento J de- V. E. lOuchoR año!!. Ml\drid l~ de jUntO de 130v.
má" efectoa. DioR guarde i V. K mucllos año!'!. Ma,hi\} MJ.ItTÍTEGUl
1~ de junio tIo 190;). I
.ALAn'l·iTEGUr I 6eílor Inspector gm.1~rul de be ComiHiones ii(!l.'!!~adoI'8~ rl'?!
~eñor Ordon:1Ilor de pll~08 de GuerrA. 1, ('.i~rcito.
llIeñor C:.lpit:\n r;enenll do CO,llari31i\ •••
...~."': 1NDml;\IZAClON1'~s
b' ~ EIl 1,'.v"'·"'O. 1:31'.: "jst~ la infltancin quo cnr~ó .V•.~.' :i e~l""
.lJXCIl10••71'.: ~y ('l. D. g.) h:!. tp.nitl0 :i bien promo\,('l' ~.,"U' .:J ti
al e 1 d .d " ·~t.~l··IO, l)rOmovidll. pOl' el obr:,ro :ljuFt.'\dor UG. o CID al' nJ~'
. ~p eo e COORCfJO e R(lgllUll:t cl:tl"c rie Adm¡ni¡;;tr~cilÍn 111 . A 1 G~,l1Jtar, :l.1 ordellanza cf'hulo¡' D. Vid:ll ~:hllpll!te ne!rr~do, de-l" mI: o l' ~1l!('I' regimil'nto dC"! Artillerl:111<:' U10nlnll~, ngc . 0-
b rl 1 ~ .!(l, 0<'1;' '.~ cn SÚlllic:, tlP. nhouo ,le .¡ornal ¡ahoral \,01' ba-t :~.c_'.) (.''<frutar en el einrleo "Uf! .'l:J Ir COlliiPI'e, dr 1:1 ('Í(:c- _•.•. ,.,~, . Ir: I D (r)1 -' d .1 me? vI~C_I~ "~l'evLta l\lllwl ,1p. nrmamento, e .ey,l}. . O'
. Vlull ue ~í ,;c muyo ~~ltimo y (':>ntioll:,r destinado ('n la ' T 1
lutendencia l. ilitar OC'! eCX to C\l(', •... ) de ej·ército. : h('r :1i1::tl ':1.0 h.. •lOlal' la pet-ici611 del reclll'reute, cuya co-
D i F.e h~ Blli'VltlO ¿CSC8~. -la con anterioridad io, la rtal orden dee'(!"'JE ~Hl~ b oi'"'' 1; lJI l~" "U r.ono· . t . d ,.. ".... ..~••. ~.<4" , Clmleft o y misión fue eeemj1ób"'..
t>l8 1!J jmlio l!Oó D. O, n'im, 130
........'¿_...-"..........c. ..., ................_ •.•• -:.4_ .• .J •• ,.,., .... ; • .J.c.............------------.--t---.-......,,~_.....,_~_.--.........~.,..~ ~ -
..•. _""\~~t~·C-"_~-'·_·'
¡ Ow~:RJ?O~ DIv,l'~!.Sv~
DE~'l'I:\OS
Ci),l'lllaJ'. Excmo. Sr,: Aproh:111l10 lo 1)1'(\1'1;.)."10 l'(JI: el
11il'ret:!r gen:-ral de ln (;ual'Ji:t Civil, ,,1 Rey (r¡. D. ~,) se IIR
servillo l1ispollPr qua lus olicir.1e~ de dicho cuerpo compren·
1 .1idot; r.n la K::":UÍfI1tc rolación, q UC: cOI'lien7.:\ '~ou D. Jo:!quin
: FllfOjO Caballero y termina crJn O. ';os;i <lc la Tori:e Ortega 1,1\"
! liCll ;\. h3n-ir JOA df'~iin(l¡'¡ r¡uc en l:t mi~l11a 1"C les Fp.ñ:llnn.
! 1)0 real orden lo digo á V..K pam RU conoeimient.> y de-
11l1;i~ cf,)cto!'. ) )i...ls gU:1l'\le ¡~ V. E, m1wh0f' afio::.. Mtlllrid 12
1 de junio l1e lU05 .
. d0)!;l.1t''-::~ .10<: (',¡~'l'(:¡d¡)~ ct'rmc1('" d,:, l'ef..,,'.;n('in. C0U In. jll<:tifira·
¡ cilÍlt i'E'[.';!:Il11cnt:lria,
i no r('al on10n lo uigo a. V. E. p:l.T:l. !'tu COnOci1'1iento. y
¡ dc:::IY1,\!' efECtO'!. Dius gu:m\e ,lo V. g, lliuchn8 ~'.Üo¡;. ~1aund
! 12 <.le juuiQ de !!.'(l5.
...-A _
1
~O:-lJ;r:J·:~ I 1".,·( ¡no 1/(' .'''ro ¡uf,'r,'·."¡'"
;'.-.-J\-'~-;;'-r.-.ivr.r()~l()l'enu, .... ,1~:~lltlOnCiamilitar 11l'l fl"gl!ll-
,~() Cll"I'IJ:) <1" <'júrcito.
;.¡ FralH';¡,(;() I.oY:1.rlc Armrn- IS.uiICl'Ul1Iuvra.rin l'i!l ¡,;,'''·Il~.{) <'11
(l.:\l'i7.., •.• '•• , •• , ' , •••• ¡ 1·1 !'.'xt{) Cl~f'l'llfl ti:' Pjérl;i.H"
lt A'.,.~d l¿uil,illJl:l r:1'im';'(', .• /,r.t(,nd,mCía militar JeJ sexto
C\l(>rpo de cjé"citl),
.,. Vi~('!¡tc l'rauu i:j3cio,., •.. ¡ídem id. dd quinto irl. de id.
r::'nl";U TOl'u Coro~n~•.•.. [(le.-,1 i.l. <id t¡.l'l'('l'O d <1e) itl.
» !{upe:-to :-:::mz Mi~ur.l. ••.. [JPIll \\1. l\p.l ¡.¡p;(io ilL d'l !tI.
\ E',í;:¡j¡leci ',lieutl) C~n tral de lo..:
:> Fr~n(!i6CO Oi:n G1!lvÚll .... ', ~~!nie;ol; Al1.n.lÍnil:ltrn.LiwH.lÍ-
\ 1Jt:~r"o.
:. .Jo~'" Ulli~ S'Jto •• , .•.•. , •• lnt0.Duel:cb l!1iliuu' (]d rl';,;un-
d" Cur.q)O (le ",jo"l';)itn.
" Lr:r.nuro/lndrndcC:tl'honcll Jlklll id. del primao H. de id.
_...--,--..-- ....__ .. _-.__.~_._ ......._._---
Señor OrueDf,.rlor UC pn60s de Guerra.
~efil).·rg üen:'rr.!e:-< c1.€'\ pr;l.}rro, F.~;;ulHl0, t"~":Qr(\,
¡':l'xta C¡;ei'pos <le ejército.
flchu':':)l yllC -!~ ¡;tf1-:
:'iAR'ríTnOI1I¡
t:eüor (3l'nrr:-:1 (lfl Cl1C.;to Cnrl'pn lle- ejt'rcito. ¡Señor ('«('lIetal dcl cuarto CuerpG de ejército.
~('lI!):' 0:'lle~1:<at)r rle paga6 de Gucrra. i &ñor OrdCllrldor de IHlgos de Glterm.
SUELDOS, HABE~~'·;-;lUTU'lCAClmmS \ !:;'JOOIO~ DE J;;;:;:;;¡~';;!3 G~~UJ3!1~ES
Excmo, ~r,: E~ rte'l :<1, D. N.' fe hn ¡:en'ido Cl1Ueell('r ti. E5T.\DO CIVn,p~1'tir (l"t 1.o cl,~'l c0rrie~t~'O1e~,~l ~ohre~\Ieluo anunl <1e 750 ExC0l0, ~l'.: En .iEf:t. do la imt~ncip. qne V, E, r~mitió
~)l'¡:('t:1~. ~ ',os :lU:s:i1iarc.~ Jo primern. (,lf.l.,e del Cucr¡.'o Al;:úliar :i. este :liiniaterio COll su e~crito de lG de Elcero (le Hlú4, pru~
do :\(anin¡<:tr:v:'i..,~l ~\i¡lit'lr olle!'l' e:'(pre,,~!l eu la ,.:~pi~nte mú\Í<h por el (;omandante de lnf::mtcrin D. J03é me9a Gu-
rcl;.¡CÍóJl, r¡1lP. :)~in('ipi:l. con D..~osé Rivero ~orcno y termi.n:l ¡ tiérre:l:, E:ll s~pli('n. de que ea rectifique en, ~u hoja de ¿:erv.'.cio<:
cnD D. 'Leand.o An¡}ra~e ~arbc,r.eU, por CGII~:lr en sa emp:eo I el nombre de fU mrrure CIue se halla er¡ul\'oC~(.lo,el Hey ,que
ia ef,'cti<;.:dlhl prc,euiJa (ID la renl e~Jen circul:1r <1e 4 de ma- ¡ mos guarde), de acuerdo CI)D lo info,':;)",:!..) 1)01' el Con!>ejo
;:0 ,;~ 1:)Q8 'J~. !.. núm. 10.)'· ~' co~ :li'r0¡:!;10 i l:J. lElY de ~U de I ~uprcmo lle l,ll(l;ra y !-1arjll~, [os b.'1, :;(:lTido 1'.eceu(\1·¡j, la pe-
",i.ic1l:1:1hrp. rie iUO;:, poniendo en vigo,: e\llctuDI presup\les~o. I ti.:ión u"l recurreute como C:'30 cOtllprt'uditlv en la ren.l ordeu
De real orden lo digo á V. E. p:lr:l. RU con:ll'imiellto y d~. ! da 25 d? sl'ptiembro lle 187<'! (C, ~J. núm. ~S8'; <1iE}>oniendo,
.ma!'l Cf0ctOS, Di();; gu(',rde:'l. v. E, lUl1.ch0S años. i\ladnd i en Sll consecuencill ; .le 1"e 'baga \:1 rectificación eon.enieute
j ? 1 . . . 1'10- . . .., 1 d d' b
'" 1e Jllll:O <1e , v. , eu nql:e1• documento, con"i!!,nandI)Fe que In manre e lC o~J,\R'ÜI'F."UI . . f . •
: .11'.... 1;\) llltma SeíerIn:l en lugar de :5ebn.2tin.ua con que none
• C!211 rnl1d~.!J~:::nb~.' '¡ . De r('n1 orden lo lli!1:0 ;i V. E. p:na Ell CO~ociOli(lnto.y
¡ {ie'n:\~ ere('to~. Diof' gur.nlc ó. V, E. mu('hos {molS. }.l"<]T.H~i
~ 1~ de junio do l~)ÚG.
, fu~~~
; ~/,íIOl' Gener:\! de! I'~ .... t~ C\1i'l'PO !le ej\'rci too .
1Seiiü! P!~~iclr;nt~ (Iel C01H'''jO Snprrmo (10 Gllerr:\ y Mn.l'l11a.
~2:3 U" fl~¡'rOl'(\ últjmo CC. ) . !lit»l. 3:;\ lbl,iollll0 r;n.ietr.r~r:í l:~
.'rdsl:1cj¡)n Vi~"'ll1(\ 1m 1I1111Cr:l. fedl:!.
De Irnl onk\l lo dit~O iI Y. l'}. 1>f..1'~. ¡:u r.(\lH,(:Í!~1i('n\o y
U('nlts d(j~\u~, Dios gl~a¡'110 :i Y. l';, lincho'! :.tj¡ú~. f.!:ll1r;u
! ~~ ,lo junio \le} 1~IO:).
Prhnei.'oll tenientes
F.oul'igo Pa1::Leio GIl1'11f'!;ni. <1" 1~. C")IYl~nl\:nl.f'.i~, ¡le
'l :~ de Logwñ'),
Rtlacivn q:!C se .i~a,
ClIpitane!s
D. .r'.lllIlUin P:u:t'jo ~lI.bal1('ro: U:0endiJ.), i\(: la CliU1lln<~;lnci:J,
dr. Lo:c;rOl!Ü, a la F3('gU~l(!:I, COlll[l:liiia de la loí.<:lIla Cu-
lI11l1H!auCI:l.
• .co¡;~ ¡:odri~lIez f:ll!'al, ::'::.~f!nc1hlo, dI' la CUllllll1(11L111'ia OA
T IJol~[to\udl\':lJ' a 11' ,¡ct:n·n. C('1I11):l.ilillo do la uo OrOl\fiC. \'• ur" "t~cr)' ,- • 1 . de :l-
• j' : " ,noz l\"(~('ll(lidn, Ill~ 1:l Oml:1n\ anem •
rlll'\Il .' '..
"'J . . . ~ 1" lIla.IIIt Ill:lV OI' de la 00 (i('roan,
l' 'mI" _".1 la re·
., , ..1' ·'.'Ollll )'a1'1"'I1U, <1" n~UlllJ)la'ltl en I;L :'C~I1I\( C'
.• /1,.. 1 ' i~ l1r-)~¡Úl~, ;i la (:l1Urt~l conlpaüia du la CUll1n.I!I aUCla 1 . )
~O~. _ .1 1 ('0111:\11·
1> l~ufino Cncva~ ¡;)o\i<;, 0(\ la CUllrf:1 compn'Ilt\. uf' :l. •
, .•buci:l. dp. I:ur;roli, ;'1 In P(:ptilll:'. de b ,lA L~~er:. la Cfl-
nlc:¡rdo lk'll:ll :;ton', de );¡ p.c:~l1nd~ cOIllpanln. "c'"
lll:md:¡ncia <lc Logl'oilo. tI h t'cxta de 1:\ ce Mm ._.
,
i¡.
o.
J
,M(I.,lri(112 de junio de 1\J05. M.\RTtTli~·IUi'
.._ .~,. '. r ._ ~ Señor ...
Excmo. ~r.: En vbta ue 1:l. in~~:'lnci:1, que CurRÓ V. E. A ¡
elite Ministerio eOll su cRcriw de ~ llo mnrz() último, promo- !
vidu por el veiorinlll'io dvil lb Gr:tllolll'rH D, Pedro Danés y !
ColldecQne.::o, on !'lÚI,]jC:l de n,l,'mo (:u la t1it'c
"
eneia clltre lo;.;
11olll)rn.rios llt>reibidoll 1'01' f;U m':¡;!('nch hcuJ~at i \'a al gallajo
ti(, l.,,, l"r~~ill;;('llt\l.<; (le C:l)mlkrÍ:l J)¡:.g'(l!lCR (l(ll'~umauda,Mon·
1<'~;~ y ~.'·!llltiW~n, l'11 Il)~ n!e,,('H de julio \lu I:~l}\l al do 1l1¡;r1.O <le}
'I!JO:: y I<:R <\llfl IlI:'XC';l (,11:1'1.. !);1 del r(,~¡:\Inrniodol cUtrpO do
Yl:l",'jn:l.l'i.a ~li1itar, "p1'ch:v!o ptll' r":I! orll'~1\ d,) :; do f"I,rOl'o
de J~'m (C. L. núm. ~1), 1'1 Itl'Y (rl, j). :~.), lk nC\II'nlo 1'011 10
iuflJl'm:Jllu IJor la Ol'<1ouaciúlI ¡JÜ Jl:L~()¡'; (l.' (;\1(,1'1"", 'ha tcnil10
t~ bif'll cllnCI'(]c,r al reCUl'Toulr. d :,},OJlO dó b~ ilift'l'oll('itl~ .
, . " 1 1 , 1 ' r ¡ 1 '{UB~l)'.H'I\:I, 1>""0) PlIll'lIl1l1'll oC \l(\'1(1I~ (l ;nel:l lle ,ro )¡-(;nl ( , l l 'UO
1 h I . ••. ::J¡')or h'l:)' l' J>r.~"cripto <'1 (r.l'ec o (lc :J'llll1te~'IO;O;; cr " I .
J " TI'" o niE'rt. 2GU .1('1 rr"la!J1cnto vi!!ente de contaui1iclR'l; lp' .• 1" j"
• C' 1 ~ 1 .. .6 eua r.3 < 1-ferenCHI!l rcclamRrsl.!1 as expre;¡ar os r('glmleu~ I "
.1 1 di' l' J"pore .wmpoque á cada. tl 11-:> cúr;:esp')U\18 (CE ('l a IIle:V d f lo, ••
S . De sa ..l 'J. ,K_t\. e!\ :WJ-
. 1'.0. »w. 130 1Ú j.uio 190& !:)19
----_ .. "- -_._--~-~~..
JUe''; prL'xi~o l':¡;":il:O, la. ba li"l'1ur:lllo C0:1 dt:~'ec:ho iL d05 lJa-
n,!" l;~ ta:':~!:I ¡u1'll:rt:mt~i; ~G~'i)O 1'('~(ÜS, dup\' d", b!l 1·1G'~5
:; ;:c <1:' "ui11tit) I~H:nst:;¡1 d(' rd irll, por l:l Ir~' llo S de enero da
l!J,LlJ, di::írut:lh~ el c:lu!':lnte; euJo inq.lOl t~ <1:Jberú :i1'.Ju:'!r~e i
la int:'l'f!':Hb una ",ola .1.'7., t'U la Jnten0.<·llc::l m;lit:n' i~E! t'~~
l'Uel'pO ue c,Ít-rcih, pOI' <1on(!r. !1('!'('ihl[l ~n mni'iuo lo,:: b~b('r.'s.
1.1) (i"C m:ll1ifie¡.;tn á V. r:. JlHl':l ?II l',)noC'imicl1to ;.' cf(c-
tor.: c('u~¡¿nie1Jü,~, Pine; ~U:lrl1e U V. E. lllu~hLl" nñOl;. l\fn-
u:-id j~ <i~ JUDio dill~!ü:,.
Zar;¡g0zn, • E~Cü10. ~¿iior GCllCi:al J~l t('r~~r Cuerpo lle ejército.
1 Excmo. ::)f;ñor Orelenauor <le pagos UE: Guerra.M.... RTírEGt'l
Segundos teniente::;
D•.\ntonio Fcr,1611nl'l AI\'arez, dI' jn Cl1m:lndanci[l. de en,,-
tP.llón á I:t (le !,Blr.g:l. ..,.
~ Ramón Kúii("¿ de Vatgl\~. de hl. Coman<l~.uc13. de Ca~tClLull..
a la de Bll(bjGz. .
Jo~ú <1~ la Tone' Or'l':;n, d~ 1:: C01:la:tlJ~L1Cla ue
:í 1:1 de ~~nrcia.
MaJri<l 12 <le junio dc 1\)03.
D. Jn~t: FE'lTcil'O ~eo:lna, de b COlllrrndallC'i;~ dc ~a\':l1'l'a, Ú 1:1.
d(' Aln.n.
;, .Juan Jimúnfz .1\1':.0, di' la CJwnndnnc::llle :-.nmrra, :i la
d'~ Z'.\!:\~\\T.:I.
) .Terónimo i'('J't'dn I'('iía, <1(' 1:1 Com:mdn.ntin <:0 Aiav:1, :ll
t'sclln r1l'ún d<~ b <.la N~vJ;.'l':l.
....~._.
DCS1Juj,,1
Excmo. :-)eúor GCflcl'nl u&l pl'ÍIl1C,' Cuerpo de ejercito.
m
LXCW0. :-:ir.: E,;tc CCllIr,ejo ~ilpr"W(¡, tll \-i"tuu de ias fa-
Clllta\1e~que le ~5l<.Í1I cún~erjufl3 y por aCll~nio de ~fJ llul mes
pr(,xiwo pn9~(:o, dec1a,'a q'.lC lit pc,!éüu u:lUnl d~ 3.750 pese-
tu:" couceji·b en r~nl OI'<:CU <le 18 de l'ep¡:E'lilÍ,);'C dc 1UO,) á
D. a GablH:t lbrb.•zfl J.:mlun, ht!<irfan3 <iel mmil'c:tl de enm-
po D.•Junn E:l!'lJ:lZ:1, y {jUf' eu In act:lf.iiJl1tl!:ic h~lIa \':lC<lnte
por Jefllucijll de dicha Pf'llf);ouist:l, ct:he (¡'¡w','witir6(:; 6. BU
hel'1D:lI1:\ é hij:L del c:llI,::ant:> D.n liIa!'ia Q:J la Asunción Bar-
baza Lardón, ti quie!t corrC'!'poUlle F.cgúll la ll.'gj~!(\~i;)'l \igell-
te; el e~FCFl!ld() hent'ii.cio He nhonad.:t b. iutfrelO:ula, tllien-
tra:; fiP. Cúllr;('rve viud:l. en In TeFol'eria de la ])j¡:eeciúa g~lIe­
!'al do In Deud~ y Cl:lfl29 l'n!'i\'n:" á pal'tir dol 1:; U<: :lbl'il ud
aiJO Rctual, fecha <.le f'U in.;t:lnr:ia, Hrgún pl'evir.llp la 1'1':11 or-
den dC' 2!l rle odllbro dEl 1,\)80, en JlMIUUb dc llL UA 1.7:6 l.e-
r;ctuR que f'egúll real or<.l~n <.lo :: do r..~()sto <.lo 109~ ui~fCllta OH~t'ñor Genernl de! primcr Cuerpo Je ejército. COIlCr.ptr¡ dc viu'1n. del coronel <lcl cuprpo do Ei'lilUio .:'Il:JyOl' de
fiefiur Oxt19nadol' (le p~gQ~ de Guerra. pl;l:,:ls D..Twm l:u:tr:l?O Ay:.I:L,:i. c'Jya perwllb 110 se U{lllne
-_.,,*,>-- , la 1',':11 o;,'clell <IR ~ do Ipb;-CI'0 11<l lS!J2, y pl'c',i:l l:i o/,ortuua
REEMPLAZO ~ liquhladón entro el nut:guf):r Ilue,o fjl)llnlamil'nltl.
E.xc:mo. H1'.: riF;to d rccrito Clue V. K dirigiú Ae~te Mi. { L'l qUEllnni1ifi<:f<to:i. V. E. l':lrll fin c'.'lIuei.ni(·nt() :r <'i'el:Íl)!-I
Jlistcrio f'11 29 de mR)'o l'rf,ximo p:l~,lo, oando cucnta de.: cOQf;igtlirntf?!". Dios guarde :\ V. E. mud.:o:; mio;. ~laul'id
haber difJpuesto qu('dc cn ~itn3ci6n tic roemplazo por enfer- # 1~ de junio de lUü5.
mo en Picón CCiuu:l.ll-Roal) d esr.rihielltc de primera cla~c :
<101 Cucrpo 11 lI:tiEar <10 Olicinas Militares D. Lúzaro Tor~tlll ¡
Muño% que ti3ne su uef;tino en el Ef;t~~o l\hyor ue ('8e Cn~r!,o ~
de ejé:cito, el }{e)' ('l, D. g.) sr. h~.flervido a~roLa: lo r~6~cHo ~
por V. E. con arreglo ñ lo detcrmJDn¡]o en J:lS UJSpOEJeJOncE; ~
vigente9. ~
De real orden 10 digo i V. E. p:tra AH conocimicnto '! tie. i
más efectos. Di08 guurde á V. B. muchos años. i\1:ldl'iJ 12 !
de junio de lüü5. M f ~
. AR'f UGUI r.
C 1"'+ ~8eiJor Gcnaal del IJdmer uaz'po «8 eJerOi.O. :
aSeñor Ordenador de pago9 de Guerra. i
......-!
f.
.:
i,.
DBi3Tlli0S
EÁcmo. Br.: Visto el r::crito que c1.irigi6 V. E. :i. tlltel\1i·
llisterio en 5 del corrient() mc!'!, pnrtici~'~nda que en el último;
reeonocimíento hcu1t:1tivo Eufri¡)o por el oficial primero del;
CUC"fIO .<\uxiliar de O¡icinM ;\lilitarctl, ele reC'::npl:tl'J !Jor cn.- ~
fermo en <'!'t:\ re.!!ién. D. Benito Sánchez l\Iuñoz, fe ha 3.~l'('d!- .
tndo el complet~ te5t::.'uI~~\mÍ\:nto<l~\ inteY(:l'~do y que ?-': eu~ :
cuentra en eondiciones de prc¡::I:1r EC'I'.ie:o, el ftfY (g. D. g.) ~
ñe ha s(''rvido clispouer qU!! ~~:! e'lloenuo (liello oficial c~lfl.ndo :
le corre:;[-ou<1a; con:;i,!l:r6.n.lofe~2' n1 cfúdo en la excedencia. ~
¡orzose hu!:'t:J. que obtenga cu/oe:Leiun, como previenc la 1'00.1
orden d·] JO de oc1.1l11:e (l~ l!Hll (C. L. núm. ~~~l).
Da la <1í~ ~. ~l. 1" di,);o b. Y. E. p:ll':1 FU conocimiento J :
dem:'l~ efeetoó'. Di03 guarlle:\ V. E. muchos años. Madrid:
1:l de junio de .tl:ÜG.
Excmo. ~r.: E~te CtJll,"ejo ~~upremo, en virttltl Uf' bs fa-
c\llt~ldfill\W" le ebtlÍn conr~ridll8 y pOl.' acuerdo <.le 26 <l;¡1 mes
pró.simo r~sn(. declara r¡uola pensiúu anual do ~. ~!jU pe.oe.
tas cOi1cedi<la en l'f~al orilO:l del 2~ ue mn,;ro c:Ic 1891 :\. D.n. .Jus-
tin:1 Pnningtla Ferrán, viuda del intenc1entc Je di\!~ión don
Luis Llopi3 Caparrós, y r¡t:c en In adualida¡] be halla vacan-
te por <1efuuei011 ele dicha !J,m¡;ionbtfl, deho trunsmitirRe á
su hija y <lel cau!'!nllte V.~ E1vira Llopis Paniagua, lÍ. 4uieU
cOI'r(',;ponuc f'('gún In. lp:~i~l;leiúll vigclItr:; el exp¡'ccndo beu(:-
ficio se abe,nuril á la intel'l:,-:I<la C'l el illdicndo iUlporLe de
~.25() J.Ie~et:1:> nnualC'~, IlIi~ntr:ltl se <:onserw vi u·la, en la 1\;0-
;,urer¡:.t uo la Dirccción gencral (10 la D(;uda .Y ClaROS Pabivas..
a partir del ~ !le abril del nilO actual, f"cha de su illf>t3l l cia,
en perlHuta <le la elo G2!í Jlf'S('i'l~ que, t:egún real (Jl'(I.t'1I de ()
<113 octnbre <le 1UÜ3, di~fr\lt:l ('11 conccl'lto ue viu<!l'. tIol COIIIIlU-
dantc honorlHco, l'apil,ill do JIli'alltcrh D. J.'l'(\ncir,co Ihrco-~ON::;i;rO St1l'REl'!D DE GUERRA Y '!' AI?11í'A Jla Aloll:iO, prcvia la oporlll:m Iiquilbciún y (;1':5(l r.lt-i 3.lItigno
P,,\GAS J)E TOCAS o(·ñnlanlionto.
.., c. ~6te Cons('io SU}lrcmo) en virtud do lns fa- Lo quc T1mnili<:nto á V. K p~rn. su conocimionto.v rfee-rJl::cmo. ,:ir.: J.', J • • t D' .1 á V E h
cult d 1 ti I 10 le 1" de cnero de 190 t hn CX:!'I tos cou81gUlen el>. 108 gnnruO •• mue os aiíoa. Ma~
. a e3 que !l c~n lCre n y ~J .., Da... . E' " dda 12 tIc junio <le 1\)05.
nllnndo el :lxpcdlcnte proUlOV¡ o por . marla ocarraClon Despujol
Peria Jiménez viuda del sl:'gulldo teniente do lnf:mt~rfn, re-
tirado, D. An~nio Molina Dern:ll, y como comprendida enIExcmo. Señor Genel'l4! c.lei ~(¡lr!fl' Cnerpo de ejército,
el re¡:lam~nt{) del Montepío Milital', l5egúll acuerdo de 24 elel __~
e o de O e sa
l}20 15 junio 1905 lJ. O. mimo 18t)
,. ....._.__ro.,·· __ ,__-_.~~ .'".._ ...~ ....~.___... __. _.. ._. __~~. __
·(-;:;c:mo. :-:-:1'.: j·:~t(' Cl'll?-j" :::llprL'11-1l', cn ,"~11\1l1110 1:¡~ 1'1.- i
,'liI1ad('5 que le 1>[::11 1:llIli,'l'id,l:- y ¡ur fiC110rdo lh 10,121 m",,: I
. . ,. .. ....,
pj'(l),lnlO p.I,·:I:,¡), r.t·,:J.li":: C~l¡; l1r~'.:,·1¡,) ;l J:1 p.'jJ:-<'\';l ;::.ll;:lJ UI' .
l. ':.l5 j'c"ek!' y i 1:1. ll'UUflllisi(,:1 de lu. ]k:1"io:l Jt.'! \;11': l'l·a1. i
do ~:lll F('I'Utillc!O que Ji~frut:lha~u marido, irullOd:.lI~¡3~.\X'll I
pe~eins anllalc!', ¡Í, D.I: Inés Temes Reyes, yiudr:. tIe] eoroDd ¡
.!e lnf<iui'f'ri:l, r{)6:Hlú, n. EUt:(':lio .\gniinr G;.¡!iu;io, cuyos'
IJcJl(·tcil)¡: le t'orr~'~p[)uJcll c(m nrl'l·f!!.::J :i. 1:1 II'.\" de ~:j (1,' ju- I
uio Uf\ 18G-!, rca~ orllcn ~l~ -4 tIú 3;lio ,uc ,18n~ y ~\rt. tí ,:" 105 \
t·¡:t8L\ltl'~ dr. la 1,I'al y -'lilIb1' ,,1',,0..1 Le ::::lU h~m;¡lltlfl; dwhnr: i
peD8iuuLS Ep nLOll:1r~!.1:\ In itllP'es·¡¡l:? a p:>r¡ir Gtl1 1:'> d'1 nu- :
,iem!.Jre de 1004, ditl :)iguit'nt,' nI dd iaUec:imicl1to J.l ,,[IU-
!"~.l\i~', ilü('l1~ml' ."Po \'()n~CJ'\? \"lbh, 1:1 pri:I'I'~~' rn la rl\~!"l)r¿\r~~
d,' 1:1. j)in'c:l'il;n gpufl'::l de 1:: ().'\ll1a ~. CI¡J~e:-; p¡;!~¡Y:J".• y 1<: .~~­
gtll'd;~, t:,H·l·... ··i~(}nJr:,:li,,:j k- tr::H:-!¡d:'i/\lI dp 1:.... ('i..11: d·: ~~a
~~'r!willlo, t:U b li.:,ll:nl>Ilc:i:\ wiiit':.r (,e l'~e Cllerp'l ÜJ p.jér-
ci to.
Lo (:11,' ',l':llli';o:::t\) :~ V. ~~. Jl~r~ ?11 ('oll'J(,imiPlllo y ef0.cfo'
c()D;.;i;!t'¡~l:lt,· ..;. Dill.~ ~;:::r.:(·:i '- . .T.~. nll:('ho...: :tilO';. :\I:dritl
1:! lb junio rl ~ lrCG.
Excmo. ~"íic.r (1" '('1"111 (!rl l-'ri!,",·!' CllP¡'¡,O de (;.i~;cit().
:Excmo. l::ieñ01' Ol'Jelir..lor dc l':lgo~ (le liuerrll.
ARTILLERÍA A~!)einción del Colrdo f!~ Sanfit Bitrbnr¡l pllfil bll~j·ril1JOS dd Arma
Tesorerfa del Consejo de Administración
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llu~ du lIl11.wri::I, (·n 1.'1 rllt~" .jI.' ;1l::~ o... • . . . •• .. :U;·')1 70 l'
Jth'm :::, Jo ~ociufl ror; c'Sl'c.ncJ il--il¡ t':' ;~l UI!'': ,k ::kil :l.O lü ;;0 I
1'01' Ull donl\ti'\'o h.l'!lO por d !luciu P. I.uis Al· :,
'·lu·;~.lo .••..••..•.... , " ...• '" .•....••. , . • 100 '1
.l):l.'~!lUO u<;rnúR pOI' la (\III1:wll:mda .11.' l':llrtJlIonal . :
t'n f'1 ¡¡hOllaré )I\'lIl1. GI _-:-:-~O~ (l~'
::'U¡.~(t.. .. • '1 •• ' /ju ¡):l
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D{-t:\1l3 U(l la ex:steneb en Caja
/';n clIf'llla C0n'i(luk ('11 el l:allco de };>l¡JIltia , •• ,.
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Número de Sociofl en el <1i~ de b fecha y hué!'tanos pl'atcgidos por la AGoci¡¡eión
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